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Abstract: Second language acquisition as a special scientific field is focused on mechanisms by which students 
build and create new linguistic system. Input is the language that students listen to or read in the context of 
communication (Aleksova et al., 2011). Input is language in which students are exposed in the process of 
communication and the language to be adopted. In the contemporary theories of second language acquisition, the 
input is given a central place in the process of building a new linguistic competence. If we want input to be useful, it 
is necessary to satisfy two criteria: it needs to be comprehensible and it is necessary to contain the message that 
students can perceive. In this article, we turned our attention to the role of comprehensible and meaningful input into 
teaching grammar. We shall point to the differences in teaching second language grammar in the traditional 
approach and in the communicative approach. We will emphasize the fact that the teaching of grammar should be 
focused on developing internal mechanisms possessed by the students to learn the structure of a new language 
system and to develop new linguistic competence.    
Keywords: input, meaning, linguistic competence, teaching grammar 
 
УЛОГАТА НА ИНПУТОТ ВО НАСТАВАТА ПО ГРАМАТИКА ПРИ 
УСВОЈУВАЊЕТО НА НЕМАЈЧИН ЈАЗИК 
 
Виолета Николовска 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за образовни науки, violeta.nikolovska@ugd.edu.mk 
 
Апстракт: Усвојувањето на немајчин јазик, како посебна научна област е фокусирано на механизмите по 
кои учениците го градат и го создаваат новиот јазичен систем. Инпут е јазикот кој учениците го слушаат или 
го читаат во контекст на комуникацијата (Алексова и др., 2011). Инпут е јазикот на кој се изложени 
учениците во процесот на комуникацијата и кој треба да го усвојат. Современите теории за усвојување на 
немајчин јазик на инпутот му даваат централно место во процесот на градење на компетенција на новиот 
јазичен систем. За да биде корисен, инпутот треба да задоволува два основни критериуми: треба да биде 
разбирлив за учениците и треба да содржи порака која учениците ќе можат да ја воочат. Во овој труд ќе се 
задржиме на улогата што ја има значенскиот и разбирлив инпут во наставата по граматика. Ќе се осврнеме 
на разликите во наставата по граматика на немајчин јазик во традиционалниот пристап и во 
комуникативниот пристап. Ќе го нагласиме фактот дека наставата по граматика треба да биде фокусирана на 
развивање на внатрешните механизми со кои располагаат учениците за прифаќање на структурата на новиот 
јазичен систем и градење на новата јазична компетенција. 
Клучни зборови: инпут, значење, јазична компетенција, настава по граматика 
 
1.ИНПУТ – ИЗЛОЖЕНОСТ НА ЈАЗИКОТ. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНПУТОТ 
Инпутот е јазикот кој учениците го слушаат или читаат во комуникациски контекст (Алексова и др. 
2011: 17). Со други зборови, инпутот е јазикот на кој е изложен ученикот, во контекст на комуникацијата. 
Кога наставникот го држи наставниот час, тој може да го изложи ученикот на корисен или некорисен инпут.  
 Ако предава за минатите определени времиња, тој може да го појасни образувањето на формите, но 
тоа нема да се смета за корисен инпут. Корисен инпут би бил текст преплавен со овие форми, така што 
учениокот самиот ќе го извлече заклучокот за образувањето и значењето на овие форми:  
Вчера бев во театар. Глумците играа одлично. Претставата беше многу интересна.Траеше три 
часа, но тоа време помина незабележително. Текстот предизвика силни емоции кај публиката. 
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Значењето на засведоченост8, карактеристично за определените времиња може да се објасни преку 
сопоставување со текст во кој не среќаваме глаголски форми што искажуваат засведоченост, туку 
прекажаност: 
 Претставата што другар ми ја гледал вчера не била толку интересна. Актерите добро играле, но 
текстот бил оптоварен со многу непотребни реплики и на моменти досаден. Режисерот се обидел да го 
адаптира текстот на сцената, но не успеал многу во тоа. 
На овој начин, во комуникативен контекст, преку инпутот на кој се изложени, учениците ќе можат да го 
усвојат значењето засведоченост наспрема прекажаност9 и да научат нешто за образувањето на формите на 
аористот и имперфектот  наспрема перфектот. 
 Најдобар комуникациски контекст за учење немајчин јазик е социјалната средина, учениците да 
бидат изложени на јазикот кој го усвојуваат во природна средина. Сепак, и институционалниот и 
формалниот контекст, како што се на пример часовите по странски јазик има свои предности, тука особено 
ќе ја нагласиме улогата на наставникот кој се јавува како модератор во процесот на усвојување на знаењата. 
 Еден корисен инпут треба да биде разбирлив и значенски (да носи порака). Само таков инпут му 
овозможува на ученикот да ја пронајде врската меѓу формата и значењето. Примерот кој погоре го 
наведовме е пример за корисен инпут. Разбирлив е, носи значење и има уште една важна карактеристика, а 
тоа е – преплавен е со примери од формите што се предмет на усвојување. Инпутот и во текот на 
комуникацијата, и во текот на наставата, може да трпи модификации. Во текот на комуникацијата, 
говорителот е принуден да прави поедноставување на инпутот, со цел да биде разбран од неговиот 
соговорник кому кодот на комуникација не му е мајчин јазик и е во процес на негово усвојување; исто така и 
наставникот на часот треба да го менува и прилагодува инпутот за да можат учениците полесно да го 
разберат јазичниот текст на кој се изложени во текот на часот. Според застапниците на лингвистичката 
дисциплина усвојување на немајчин јазик (Lee and VanPatten 2003; VanPatten 2003), модифицираниот инпут 
треба да има едноставна синтакса и да не содржи неправилни форми. „Наставникот треба да користи 
лексика која е во честа употреба, да ги повторува основните елементи или да ги преформулира, да дава, ако 
е потребно, дополнителна информација за значењето, да поставува насочени прашања; неговиот изговор 
треба да биде јасен а зборувањето побавно, треба да одбегнува фразеолошки изрази, двосмислени изрази, 
алузии и сл.; да ги заменува пасивните конструкции со активни; да се потпомага со користење невербални 
средства (гестикулација, цртежи, слики, фотографии и сл.)“ (Алексова и др. 2011: 18). 
 Лингвистите (Lee and VanPatten 2003; VanPatten 2003) разликуваат интерактивен и неинтерактивен 
инпут. Неинтерактивниот инпут е некомуникативно изложување на јазикот што се усвојува од страна на 
учениокот. На пр. ученикот слуша радио, гледа телевизија, чита книга, списание, оглас, реклама на немајчин 
јазик. Интерактивен инпут е инпут во којшто имаме комуникација: разговор на ученик со наставник, 
разговор на ученик со непознат минувач, разговор на ученик со ученик во текот на вежбите во наставата. 
Интерактивниот инпут игра голема улога во текот на наставата по немајчин јазик, бидејќи дава можности за 
повторување на информацијата што не е добро слушнатa или разбрана во текот на комуникацијата, 
овозможува модификување, поедноставување на инпутот, или дополнително објаснување. Во усвојувањето 
на немајчин јазик, последната постапка е наречена преговарање за значењето. На овој начин, преку 
интерактивниот инпут, се олеснува изучувањето на немајчиниот јазик: се олеснува разбирањето на инпутот 
и се надминуваат проблемите во комуникацијата. 
 Една од формите на интеракција е рекастирањето (замената). Со оваа форма на интеракција 
учениците добиваат повратна, корективна информација (VanPatten and Benatti 2010). Рекастирањето му 
овозможува на ученикот да ја види разликата меѓу неговиот меѓујазик (новиот јазик кој се развива) и 
целниот јазик (јазикот кој се изучува). Пример за рекастирање: 
 Говорител на немајчин јазик: Вчера Јана била во театро. 
 Соговорник на мајчин јазик: Била во театар? 
  Говорител на немајчин јазик: Да, била во театар. 
                                                          
8
 в. Конески 1982: 423, 426. 
9 в. Конески 1982: 423, 426, 463-464.    
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Ли и Ван Патен (Lee and VanPatten 2003) сметаат дека на учениците треба да им се овозможи самите да 
размислуваат за формалните карактеристики на јазикот што го изучуваат, преку интерактивен инпут и 
користејќи го јазикот за комуникациски цели. Заради тоа, инпутот треба да е разбирлив и да носи порака.  
 
2. НАСТАВАТА ПО ГРАМАТИКА ВО КОМУНИКАТИВНИОТ ПРИСТАП 
Во процесот на усвојувње на немајчиниот јазик, многу е важно да се определи местото и начинот на 
наставата по граматика. Во традиционалниот пристап централна улога има наставникот кој учениците ги 
подучува на системите граматички форми на целниот јазик. Од учениците се бара преку вежби механички 
да применуваат јазични единици кои не се дел од комуникативен контекст. Начинот на подучување на 
граматичките правила е експлицитен. Методот е дедуктивен: на учениците им се презентираат правила кои 
потоа учениците треба да ги применат на јазични исечоци. Во граматичко-преведувачкиот приод, 
преведувањето се смета за една од поважните вештини што треба да ја усвојат учениците. Преведувањето 
треба да биде од мајчиниот на немајчиниот јазик. Пример за граматичка вежба според традиционалниот 
метод:  
Граматичко правилло: Сегашно време се образува со наставките: 1. л. едн. –м; 2. л. едн. –ш; 3. л. 
едн. – Ø; 1. л. мн. –ме; 2. л. мн. –те; 3. л. мн. –ат.  
Вежба: Поставете го глаголот во соодветна форма за сегашно време. 
 Јане (чита) ___________ убава книга. 
 Вие не го (разбира) ______________ прашањето. 
Јас не (зборува) ____________________ гласно. 
 Во модерните пристапи на усвојување на немајчин јазик се цени дека наставата по граматика 
позитивно влијае на брзината на учењето на немајчиниот јазик. Затоа, не се поставува прашањето дали е 
потребно учениците да имаат експлицитна настава по граматика, туку се поставува прашањето каков треба 
да биде пристапот кон наставата по граматика. Во „Прирачникот за настава по немајчин јазик“ (Алексова и 
др. 2011) врз основа на модерната литература од оваа област прикажани се приоди во наставата по 
граматика засновани на инпутот. Во излагањето што следува ќе се задржиме на некои од методите на 
настава по граматика кои се засновани на инпутот. Веќе споменавме, дека инпутот треба да биде разбирлив 
и да содржи порака. При тоа, за да се истакне некоја граматичка особина, потребно е да се постигне 
преплавување на инпутот со таа граматичка особина, и на тој начин да им се овозможи на учениците сами да 
ја воочат таа особина и да ја усвојат. Тоа е имлицитна настава по граматика. На пример, усвојувањето на 
идно време во македонскиот јазик: 
 Утре ќе се сретнам со мојата најдобра пријателка по подолго време. Ќе одиме заедно на кафе во 
некој локал во Центарот на градот и долго ќе си зборуваме. Ќе ѝ се израдувам и јас на неа и таа на мене. Ќе 
ја поканам и кај мене на гости. 
 Во јазичниот текст што го приложивме, инпутот е преплавен со форми на идно време. Нивното 
усвојување е спонтано, а не механичко како при традиционалниот пристап на предавање граматика. 
Методот на изучување е индуктивен. Граматичкото правило може да се потенцира на крајот, како резиме од 
работата со инпутот при комуникативниот пристап. На учениците им бил понуден разбирлив инпут со 
порака. При овој пристап, битно е да не се прекине текот на комуникацијата. Од учениците треба да се бара 
да прават вежби со инпутот: да поставуваат прашања, да заземаат различни улоги и да го реконструираат 
настанот, да раскажат свое лично искуство во врска со инпутот и сл.  
 Друг метод на имплицитно подучување на граматички содржини е преку визуелно истакнување на 
целната содржина во пишуваниот текст. Визуелното истакнување може да биде со задебелување или 
искосување на буквите. На тој начин се привлекува вниманието на ученикот кон посакуваната граматичка 
содржина. На пример, визуелно истакнување на содржината – образување на компаратив кај придавките и 
кај некои прилози во македонскиот јазик: 
 Родителите може некогаш и погрешно да го воспитуваат своето дете. Особено кога го 
споредуваат со неговите другарчиња и секогаш ги сметаат во нешто за подобри од него: Тој повеќе учи од 
тебе. Таа има поубав ракопис. Друг е подобар по математика. Некое дете е поспремно физички, побрзо 
трча. И така до недоглед. 
 Традиционалната настава по граматика е заснована на аутпутот. На учениците експлицитно им се 
објаснуваат граматичките правила и потоа од нив се бара да ги вежбаат тие правила во усна или писмена 
форма. Се прави манипулација со аутпутот.  
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 Во наставата по граматика на немајчин јазик, заснована на обработка на инпутот, редоследот е 
обратен (Lee and VanPatten 2003): Инпут → Интејк → Нов јазичен систем → Аутпут, при што со терминот 
„интејк“ се означува делот од инпутот кој е обработен од страна на учениците; новиот јазичен систем е 
„меѓујазикот“ во процесот на учење на немајчиниот јазик; а резултатот е аутпутот. Учениците при 
обработката на инпутот прво го усвојуваат значењето на ниво на лексеми, а дури потоа граматичките 
карактеристики (Алексова и др. 2011: 9).  
 Со техниката на препознавање на граматичката форма и нејзино генерализирање вниманието на 
учениците се свртува кон формалните карактеристики на јазикот кој се изучува. На учениците им се даваат 
информации кои треба да се поврзат, при што се открива граматичкото правило. Обично се работи за 
составување на реченици од сегментирани информации. При составувањето на речениците се откриваат 
граматичките или лексичките особености на јазикот што се изучува, на пример значењето и употребата на 
соодветни предлози. За илустрација на оваа техника, ќе прикажеме сегмент од вежба од учебникот 
„Зборувате ли македонски?/ Do you speak Macedonian“ (Кусевска и Митковска 1995: 12): 
  Име  Град  Земја 
  Марио          Римини         _______________ 
  Ставрос        Атина          _______________ 
  Џек               Денвер          _______________ 
 Разговарајте. 
А: Здраво. Јас сум Марио. Јас сум од Римини. Б: Каде е тоа? А: Во Италија. 
 
3. ЗАКЛУЧОК 
 Во наставата по немајчин јазик клучна улога има структурирањето на значенски и разбирлив инпут. 
Само значенски и разбирлив инпут учениците можат да го развијат во имплицитен систем. Преку 
интерактивни задачи, на учениците треба да им се овозможи да ги воочат формалните карактеристики на 
јазикот кој го изучуваат. Во тоа ќе помогне и наставата по граматика, која не треба да ги изложува 
учениците на граматичките правила експлицитно, туку треба да им овозможи до правилата да дојдат по 
индуктувен пат, преку насочување на нивното внимание врз граматичката форма со која е преплавен 
инпутот. Техниките на доаѓање до граматичките правила не со експлицитни објаснувања, туку со воочувања 
на граматичкото правило од соодветно структуриран инпут, во наставата по немајчин јазик се покажуваат 
како позитивни педагошки техники. Техниката за препознавање на граматичките форми и нивно 
генерализирање е иновативна техника, која за разлика од традиционалниот пристап, подучувањето 
граматика го прави индуктивно, на учениците им овозможува имплицитно да го усвојуваатн немајчиниот 
јазик, преку нивните внатрешни психолошки механизми. Комуникативниот приод е многу поефикасен од 
традиционалниот, експликаторен пристап.  
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